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ABSTRAK 
Lanjut usia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar lanjut usia 
mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak dan bermutu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum 
pelayanan kesehatan lanjut usia bagi pasien lanjut usia dalam pelayanan 
kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Mangunegara Kecamatan 
Mrebet Kabupaten Purbalingga dan berpengaruhnya faktor motivasi, 
komunikasi, dan kedisiplinan terhadap implementasi hukum pelayanan 
kesehatan lanjut usia bagi pasien lanjut usia. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode angket, studi 
kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data dengan editing, 
coding, dan tabulasi. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, 
tabel silang, dan teks naratif analitis. Metode analisis data dilakukan secara 
analisis kuantitatif dan kualitatif dengan content analysis dan comparative 
analysis. Hasil penelitian menunjukan implementasi hukum pelayanan 
kesehatan lanjut usia bagi pasien lanjut  usia dalam pelayanan kesehatan di 
Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet 
Kabupaten Purbalingga adalah efektif yang dapat dibuktikan dengan melihat 
pada 7 indikator yaitu efektifnya peningkatan kesehatan, penyuluhan 
kesehatan, deteksi dini masalah kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan 
kesehatan, pelayanan kesehatan lanjut usia sehat, dan pelayanan kesehatan 
pasien geriatri serta faktor motivasi, faktor komunikasi dan faktor 
kedisiplinan cenderung berpengaruh positif terhadap implementasi hukum 
pelayanan kesehatan lanjut usia. 
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The elderly have a legal entitlement to health care. This is done in compliance with the 
law in order to ensure that the elderly receive proper and high-quality health 
services. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation 
of the law on elderly health services for elderly patients in health services at the 
Community Health Center of Mangunegara Village, Mrebet District, Purbalingga 
Regency and the impact of motivation, communication, and discipline factors on 
the implementation of the law on elderly health services. This study employs 
sociological and legal research methodologies, and descriptive research 
specifications. Primary and secondary data are the two types of data used. A 
questionnaire approach, book study, and documentary study were used for 
secondary data gathering. Editing, coding, and tabulation are examples of data 
processing procedures. Frequency distribution charts, cross tables, and analytical 
narrative texts are used to present data. Quantitative and qualitative analysis, as 
well as content analysis and comparison analysis, were used to analyze the data. 
The findings revealed that the Community Health Center of Mangunegara 
Village, Mrebet District, Purbalingga Regency was effective in implementing the 
law on old health services for elderly patients in health services as evidenced by 
the effectiveness of health improvement, the effectivenes of helth education, the 
effectiveness of early detection of health problems, the effectiveness of treatment 
of diseases, the effectiveness of rehabilitation, the effectiveness of health service 
for healthy eldery people, and the effectiveness of health services for geriatric 
patients, and also motivation, communication, and disciplinary factors all had a 
beneficial impact on the implementation of the law on elderly health services for 
elderly patients in health services. 
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